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December 1940 
Zondag 8 
Dinsdag 10 
Woensdag 11 
Vrijdag 20 
Om 16u30 tot 17 uur afweergeschut, bommen werden boven zee geworpen. 
Hevig afweergeschut van 18u30 tot 24u20. 
Britsche toestellen worpen rond 21 uur bommen af ten Zuiden van het 
tweede Handelsdek, voor de bureaux van de.Oude statie. 4 bommen 
zijn daar gevallen, waaronder een blindganger, waarschijnlijk een 
tijdbom want pas hadden de springstoftechniekers zich weggetrokken 
toen het tuig in werking trad. 
De tramlijn werd beschadigd, de bureaux van de Oude Statie werd be-
schadigd en telden veel gebroken ruiten. 
Dien nacht stortte een Engelsch vliegtUig neder op de Meiboom op een 
werkmanswoning, de bewoners van het huis die in de kelder zaten kwa-
men er heelhuids van af; de Canadeesche vliegers daarentegen ten 
getalle van 6 werden op slag gedood. 
Afweergeschut rond 23 uur. Bommen werden aan de westkant van de stad 
afgeworpen. 
In den morgen van 10 december rond 8u30 cirkelden verscheidene vlieg-
tuigen boven stad. Rond de vischmijn wierpen ze brandbommen uit, ook 
aan-de Marine werkhuizen en aan den kant van den Groenen dijk. In 
den avond rond 22u30 en rond 23u20 werd een .rwgre bom afgeworpen op 
wijk Opex, dichtbij Café Tivoli. Een groot aantal brandbommen kwamen 
terecht op het klooster naast de kerk en op de kapel van het klooster. 
De zusters van het klooster geholpen door vrijwillige leden van de 
L.B. konden den vuurpoel meester worden. 
Ook in de Thomas van Loostraat brandden een aantal huizen welke spoe-
dig gebluscht werden. 
Het luchtdoelgeschut trad in werking op verschillende tijdstippen 
op de vliegtuigen die de stad die nacht overvlogen. Er werden even-
wel geen bommen afgeworpen. 
Rond 21 uur deed het geronk van de aankomende vliegers zich weerom 
horen, het afweergeschut trad in werking. Weinige oogenblikken daarna 
werden brandbommen afgeworpen op en rond het oude kerkhof. Een zware 
bom kwam terecht in de middengang en verwoestte eenige graven. In de 
Dr. Verhaeghestraat viel een bom van zwaar kaliber op onbebouwde grond 
zoodat daar weinig schade aangedaan werd. 
In de Overvloedstraat, Werkzaamheidstraat en Northlaan op Mariakerke 
werden brandbommen afgeworpen welke evenwel snel gebluscht werden. 
Een nieuw bombardement deed zich een paar uren later voor. 0m 3 uur 
werden bommen en brandbommen uitgeworpen tot 8u30. Het burgerlijk 
hospitaal werd door brandbommen getroffen, het vuur vond voedsel aan 
een wiegje in de kinderkamer en breidde zich snel uit, twee kinderen 
zijn aldus levend oppebrand,een derde wicht werd zwaar gewond. De 
brandweer die intusschen was opgeroepen kon het vuur snel meester 
worden. 
Zondag 1 
Zaterdag 7 
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In de St. Peterburgstraat werd de Albertschool, die met de vernie-
ling gedurende de meidagen erg te lijden heeft gehad zoo -lat naar 
een ander voorlopig gebouw moest uitgezien worden, werd in voor-
noemde straat overgebracht waar het door twee bommen volledig ver-
nield werd. In de Euphr. Beernaertstraat 62 viel een voltreffer 
welke het huis volledig vernielde. In dezelfde straat werden de 
huizen die volgen beschadigd : 
nr. 7 & 9 Klein College, dak en voorgevel, zwaar beschadigd 
nr. 11 dak en voorgevel zwaar beschadigd 
nr. 13 dak en voorgevel zwaar beschadigd 
nr. 15 dak en voorgevel licht beschadigd 
nr. 17 voorgevel licht beschadigd 
nr. 19 & 21 voorgevel licht beschadigd 
nr. 2 Groot college, voorgevel zwaar beschadigd 
nr. 4 Groot college, voorgevel zwaar beschadigd 
nr. 6 Achtergevel van het Groot College zwaar beschadigd 
nr. 8 voorgevel licht beschadigd 
4110 	 nr. 10&12 voorgevel licht beschadigd 
nr. 1, 3 en 5 voorgevel zwaar beschadigd 
In nr. 5 van dezelfde straat werd den Heer Degroote Jan gekwetst. 
In de Kapellestraat vielen twee zware projektielen welke volgende 
huizen beschadigden : 
nr. 89 en 91 dak en voorgevel werden zwaar beschadigd 
nr. 93 het dak werd gedeeltelijk weggeslagen 
nr. 95 achtergebouw zwaar beschadigd 
nr. 72 en 74 voorgevel licht beschadigd 
In de Christinastraat : 
Nr; 130 en 132 gansch vernield 
nr. 134 pakhuis half beschadigd 
nr. 136 en 137 voorgevel licht beschadigd 
128, 131 b, 133, 135 voorgevel zwaar beschadigd 
In de Christinaramp nrs. 10, 12, 14 gansch vernield 
Brandbommen kwamen terecht in de A. Pieterslaan op de huizen : 
Rijkswacht, Café Rodenbach, Lauwers, Au bon Coin, in de Peter 
Benoitstraat, Veldstraat, op de werkhuizen van den IJzeren weg en op 
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de Tilburykaai. 
Op Opex, spergebied, op de Slyckenslaan voor de pompierskazerne 
werden zware bommen afgeworpen. Deze nacht is een van de hevigste 
geweest, die Oostende tot nu toe meegemaakt heeft. 
Zaterdag 21 Bommen werden op Opex, in het spergebied geworpen om 21u30. 
Rond 6u30 werden zware bommen op de Meiboom in de Gouweloozestraat 
afgeworpen, waar ze in een weide terechtkwamen. Een honderdtal 
brandbommen werden op deze wijk afgeworpen en stichtten verschil-
lende vuurhaarden die echter spoedig werden gebluscht. Slechts bij 
den Heer Devos, in de Gouweloozestraat nam de brand uitbreiding, 
de L.B. leden moesten allen wat nog te redden viel uithalen, doch 
bij de komst van de brandweer werd het vuur spoedig overmeesterd. 
Een bom was op het huis van de familie Roeland gevallen, twee red-
ders aldaar op ronde hielpen de menschen hun kelder te verlaten. 
Zondag 22 	 Over het algemeen kalme nachten, slechts 2 maal afweergeschut. 
(wordt vervolgt) 
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